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В статье изложены расчеты поступления солнечной радиации и месячная выработка энергии в городе Харьков. Изучены особенности г. Харьков, а также оценены солнечноэнергетические ресурсы города Харьков.
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Метою даної роботи є вивчення сонячно-енергетичних ресурсів в місті  Харків та доцільність  використання сонячних батарей в місті.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі: за допомогою  методики розрахувати надходження сонячних ресурсів в м. Харків; оцінити сонячноенергетичні ресурси м. Харків; виявити доцільність використання сонячних батарей в м. Харків.
Об’єктом дослідження є сонячноенергетичні ресурси міста Харків.
Предметом дослідження можливість використання сонячноенергетичних ресурсів в місті Харків.
Вихідними даними слугували дані надходження сонячної радіації на територію України (на основі цих даних була побудована карта розподілу сонячної радіації на території України).  
За допомогою сертифікованої методики розрахунку сонячної радіації [1] була розрахована сонячна радіація для м. Харків та місячний виробіток енергії сонячними батареями за період з 2003 по 2009 роки (табл. 1). 
На основі отриманих даних можна зробити висновок, що виробіток енергії за роки з 2003 по 2009 роки коливався в межах з 77,35 кВт*год до 86,98 кВт*год. Це можна пояснити тим, що кліматичні умови (тобто циркуляція атмосфери) були схожі з 2003 по 2009 роки, тому суттєвих відмінностей в отриманих результатах не має.
Таблиця 1
Розрахунковий потенціал щомісячного виробітку енергії сонячними батареями в межах м. Харків (за умовами 2003-2009 рр.)













    Σ	83,32	86,91	87,32	77,35	86,86





Рис. 1 Динаміка потенціалу помісячного виробітку електричної енергії сонячними батареями (2003-2009 рр.)
Висновки: 
1.	Опрацьовано методику розрахунку сонячної радіації. На основі цієї методики було розраховано потенціал сонячної радіації для території міста Харків. 
2.	Оцінені сонячноенергетичні ресурси м. Харків.
3.	 Розрахована кількість енергії, яка потрібна для забезпечення населення Харкова, а також площа території (табл. 2), яку потрібно було б покрити сонячними батареями для забезпечення населення енергією.
Таблиця 2
Розрахункові дані виробітку енергії сонячними батареями та площі поверхні сонячних батарей для забезпечення потреб населення в енергії
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